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İlk M ısır sultanı Hüseyin Kâmil M ısır melikli Birinci Fuat
Mısır '  ın bir su l tan iy le
üç k ıra l içes i
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Yakın tarihin pek zengin ve ihtişamlı bir neslinden bahseden 
bu çok meraklı ve zevkli yazının ikinci kısmını da neşrediyoruz.
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Yazan: Nahid Sırrı Drik
Birinci Cihan Harbi başında İngiltere, 
Abbas Hilmi Paşayı, buna hukuken salâ­
hiyeti J bulunmamasına rağmen hıdivlikten 
azletmiş ve ilk hıdivin ikinci oğlu Hüse­
yin Kâmil Paşa İngiltere himayesinde bir 
sultan olmayı, tereddütlerden sonra kabul 
etmiş, OsmanlI İmparatorluğu da onu âsi 
saymış ve toy bir delikanlı olduğu sırada 
kendisine Sultan Aziz tarafından verilen 
müşirliğini geri almıştı. Paşa ile birlikte 
sultan ilân edilen haremi Prenses Melek 
Hanımefendi ise kocasından bir hayli genç 
olup, Sultan Hüseyin Kâmil ta afmdan 
evlâdının annesi bulunan ilk zevcesi öl­
dükten sonra alınmıştı. Kendisi Mısır’ın 
seçkin bir ailesine mensup bulunmakla "be­
raber Mehmet Ali hanedanından da değil­
di. Netekim, harbin başlangıcında İstan­
bul’da bulunan ve Mısır’a dönmiye mu­
vaffak olamıyan galiba Aziz İzzet Paşa
isminde bir biraderi vardı ve esmer, şiş­
manca, uzun boylu, kır saç ve bıyıklı, pek 
de nazik bir zat olan bu paşa, pederim 
Sırrı Bey merhumun Serkldoryan’dan ar­
kadaşı olup, hatırlıyorum ki bir iki kere 
Şişli’deki evimize gelmişti. Babamdan 
duyduğuma göre de, Taksim meydanında, 
hâlâ mevcut bulunan bir konakta oturma­
sına rağmen geçim sıkıntısından şikâyet 
ediyor, münasebetlerin kesilmesinden do­
layı Mısır’dan pek güç para aldığını giz­
lemiyordu. Aldanmıyorsam bir kere de 
Mütarekenin hemen ferdasında kendisini 
görecektim. Mısır’a gitmek üzere idi ve 
hali eskisine nispetle çpk daha emin, hat­
tâ belki biraz da gururlu idi. Melek Sul- 
tan’m ise geçen yaz Istanbula geldiğini 
gazetelerde okuduktan bir iki gün sonra, 
bir ikindi vakti, Fatih camisinde tesadüf 
edecek ve kuşatılmış bulunduğu kalaba-
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l.k bir maiyetten 
ve halindeki haki­
kî vakar ve âde­
ta heybetten de o 
olduğunu anhya- 
eaktım.
Bununla bera­
ber hiç de göste­
rişli ve eltisi ol­
duğu son vaide- 
paşa gibi ziynet 
ve debdebeye gark 
olmuş değildi. 
Kaldı ki, galiba 
hiçbir zaman gü­
zel de olmamıştı. 
Hayli yaşlı, ihti­
mal yetmişlik, fa­
kat esmerce teni 
gergin, boyu an­
cak orta, sacları 
kızılımtırak bir 
sarı renkte, göz­
lüklü bir kadındı. 
Sırtında önü ilik­
lenmemiş, kenar­
larında açık renk 
bir kumaş bulu­
nan siyah ve
Son Hıdiv Abbas Hilmi Paşa’nın annesi 
son valde paşa Emine Hanımefendi 
(1889 tarihli İllüstrasyon mecmuasından alınan bu 
resim ancak ele geçirilip bu nüshaya yetiştirilm iş­
tir. Geçen sayımızdaki birinci yaz; ile alâkalıdır)
mantodan ziyade 
yeldirmeye ben- 
ziyen hırkam» 
bir şey, başında 
iki taraftan c- 
muzlarma inen 
bir örtü vardı. 
Yeldirmenin için­
den siyah ve fev­
kalâde sade hır 
elbise görünüyor 
ve siyah, donuk 
renkte botlar bu 
sade kıyafeti ik­
mal ediyordu. Sul­
tanın solunda 
genç, yakışıklı, 
pek ufak sakallı 
ve saçlarına biraz 
kır düşmüş bir 
erkek, belli ki 
bir mabeyinci, bi­
raz gerisinden yü­
rüyor ve sağında, 
kendisinden biraz 
genç, uzun boylu, 
uzun yüzlü bir 
kadın, Melek Sul- 
tan’ın yüksekte. 
kalmış elini par-“
Oturanlar: Şimdiki M ısır kıralı Faruk, aı.nesi Ana Kırallçe Nazlı ve kiralın kızkardeşleri: Fev- 
ziye (eski Iran Impuratorlçesl), Prenses Faize, Faika ve Fethiye 
(Bu resim on beş sene evvel çekilmiştir)
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maklarmın uciyle tutmuş bulunduğu hal­
de onun yürümesini gûya ki idare ediyor­
du. Başnedime olması icabeden bu kadın 
da, arkadan gelen muhtelif yaştaki diğer 
nedimeler de hep melikenin kıyafetinde 
idiler: Hep aynı renkte başörtüler, man­
tolar, elbiseler. Sade onlar ve mabeyinci 
ayakkabılarını çıkarmış olup halılar ve 
hasırlar üzerinden! çorapla sessiz yürüyor­
lardı: Ve pek uzaklarda kalmış bir yaz 
gününün akşamında Boğaz’da kayığı i- 
çinde arkasından gümüş balıkların şı- 
kırtılariyle ilerliyen ihtişamlı bir prenses­
ten sonra müminlerle hıncahınç dolu Fa­
tih camisinde ibadetten ve Kuran dinle­
mekten dönen bu yaşlı melike bana birden 
daha munis ve 
saygıya daha lâ­
yık görünmüştü..
Hüseyin Kâmil 
kısa bir saltanatı, 
daha doğrusu bir 
mankenliği müte­
akip, galiba da­
ha harb bitmeden 
ölünce, yerini bi­
raderlerinden Bi­
rinci Fuat işgal 
edecek ve bu se­
fer onun Nazlı 
Hanımefendi isim-' 
li zevcesi sultan 
olacaktı.
Pek tabii ve 
muhakkaktır 
hanımefendi izdi­
vacı esnasında bu 
ikbali hayal ve 
hatırından geçir­
miş değildi. Zira, 
bildiğimiz gibi,
Mısır hıdivliği, bu 
yarım taht, İsma­
il Paşa evlâdı a- 
rasmda babadan 
büyük oğula inti­
kal edecekti ve Fuat Paşa bilmem kaç o- 
ğulun küçüğü idi.
Babasının hıdivlikten azliyle evvelâ İs- 
tanbula alınmadığı için İtalya’da geçir­
diği yıllarda onun yanında yetişmiş, sonra 
da, gene onunla birlikte, İstanbula gelerek 
Emirgân sarayında yaşamıştı; hıdivlik ise 
büyük biraderinin ölümünden dolayı onun 
büyük oğluna, yani kendi yeğenine intikal 
etmiş bulunuyordu. Evlenme çağına eriş­
tiği tarihte müstakbel hükümdar, amca­
larından birinin hafidesi olan bir prenses­
le - İstanbulun pek güzel tanıyıp hatırla­
dığı - Şivekâr Hanımefendi ile evlenmiş, 
ondan bir kız çocuğu dünyaya geldikten 
bir müddet sonra da izdivaç talâkla neti­
celenmiş ve bu talâk sırasında müstakbel
Birinci Fuat - o zamanki isim Ve unvaniy- " 
le Fuat Paşa - gene İstanbulun pek güzel 
hatırladığı ve ıztıraplı ömrünün son ve 
müsterih yıllarını geçirmesi için kendisine 
sinesini açtığı - kayın biraderi Prens Sey­
fettin tarafından boğazından yaralanmıştı.
(Bir istitrad açıp ilâve edeyim ki, Kı- 
ral Fuat aldığı yaradan şifa bulmakla be­
raber kurşun gırtlağında kalarak beş on 
dakikada bir kendisini bir sayha çıkarmı- 
ya mecbur edermiş. Bu sebeple de, çıkar­
dığı sayhayı duyunca her hangi bir telâş 
ve alâka izhar etmemelerinin huzura çı­
kacak ecnebilere teşrifatçılar tarafından 
evvelinden ihtar edildiğini kabul şerefine 
nail olmuş iki hariciye memurumuzla bir 
ecnebi profesör­
den uzun yıllar 
önce duymuştum).
Bu ilk izdivaç 
devresi nihayet 
bulduktan sonra 
Birinci Fuat bir 
hayli müddet be­
kâr kalarak ni­
hayet yeniden ev­
lenecek ve ken­
dinden otuz yaş 
genç bir hanım 
alacaktı ki işte bu 
Nazlı Hanımefen­
di idi. Ve selefi 
Şivekâr Hanım 
gibi hanedana 
mensub olmayıp 
Mısır’ın orta de­
receli rical yetiş­
tirmiş ve rivayete 
göre son reisi bi­
raz hovarda ol­
duğu için hayli de 
fakir düşmüş bir 
ailenin e v l â d ı  
bulunuyordu. Bü­
yük ceddinin
Fransız olduğunu 
ve bu adamın Bonapart’m Mısır’ı istilâ­
sında maiyetinde Fransa’dan gelen subay­
lardan biri bulunduğunu, Mısır’da kalıp 
ihtida ederek ve Süleyman ismini alarak 
Mehmet Ali Paşa zamanında paşalık pa­
yesini ihraz ettiğini de Fransız gazetele­
rinde okudum.
Sultan Hüseyin Kâmil’in vefatı üzerine 
oğlu İngiltere himayesinde olarak yerine 
geçmek istemediği, sırası ondan sonra 
gelen birkaç prens de İngilizlerce tahta 
lâyık görülmedikleri için, İsmail Paşanın 
en küçük oğlu Fuat makama getirilmiş, 
bir müddet sonra saltanat kırallığa tah­
vil edilince Nazlı Sultan da Kıraliçe Nazlı 
olmuştu.
Fakat o sırada Mısır’da içtimai hayat
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bugünkü inkişafına erişmemiş bulunuyor­
du. Kıral hazretlerinin kendisinden otuz 
yaş genç karısını kıskanması da pek insa­
ni bir sebep teşkil ettiğinden Nazlı Hanım 
haşmetmaap zevcinin irtihaline kadar es­
ki ananelere uygun bir harem hayatı sü­
recek, şehre de yaşmak ve ferace ile çı­
kacaktı.
Kraliçenin bu yaşmakla feraceyi çıkar­
ması için zevci Birinci Fuad’ın irtihali ve 
oğlunun sakıt hıdiv Abbas Hilmi Paşanın 
biraderi ve Sultan Abdülhamit devri veziri 
- ve hâlâ veliaht - Mehmet Ali’nin niyabe­
ti altında tahta çıkması icabedecekti. O 
zaman ana kıraliçe henüz reşit olmıyan 
oğlu Kıral Faruk ile kızlarını alıp Avru­
pa’ya götürmüş 
ve kiralın az son­
ra reşit bir hakle 
Mısır’a dönüşüne 
kadar evlâdiyle o- 
rada kalmıştı.
Dönüşte fera­
cesi pek ince bir 
nevi maşlah olup 
yaşmağı da bütün 
yüzünü açık bıra­
kıyordu. Kendi­
sinin güzelliğini 
bu dönüşten iki 
üç sene sonra kız­
larından en bü­
yüğünü o tarihte 
veliaht bulunan 
İran şahı ile ev­
lendirmek üzere 
Tahran’a gittiği 
sırada düğününe 
gönderilmiş heye­
timize dahil bir 
dostum söylemiş, 
valde kıraliçenin 
hâlâ gayetle gü­
zel bir kadın ol­
duğunu söylencen 
de merasim es­
nasında uzun eteğini bazan koluna . alıp 
yürüyüşündeki aynı zamanda zarif ve 
muhteşem edayı ve her tuvaletinin rengi­
ne uygun mücevherlerinin fevkalâdeliğini 
anlata anlata bitirememişti. Fakat hikâ­
yelerinden hu müstesna güzelliğin artık 
inhitat çağma girmek üzere bulunduğu da 
anlaşılmıyor değildi.
Gençliğinin ve güzelliğinin en muhte­
şem yıllarını kendinden çok yaşlı bir zevç­
le ve bir harem hayatında geçiren dul kı- 
raliçenin serbestiye kavuşması, bir kızı­
nın Müslüman olmıyan birine varışını hoş 
görüşü, Mısır’a dönmeyip Amerika’da kal­
mak ısrarı ve nihayet tahsisatın kesilişi 
ve Mısır’la her alâkanın nihayet bulma­
sı... Bütün bu haller, pek kısa hatlarla ve­
rilmiş bir hayat hikâyesinde membalarını, 
tesirlerini ve sebeplerini bulmuyor değil­
dirler.
Nil boyunun bu, çehresinin 'hatları bel­
ki biraz fazla bariz ve kati kıraliçesinin
yanında ikinci kıraliçenin, Majeste Fa­
ruk’un birinci zevcesi Kıraliçe Feride’nin 
siması sakin, halim, vakur ve mahzundur. 
Söylenmiş olduğuna göre, kendisi sadece 
kiralın hemşirelerinin çocuklukta oyun 
arkadaşlarından ve daha sonra nedimele­
rinden imiş, kıral da daha babasının sağ­
lığında. onun selefi Sultan Hüseyin Kâ-
mil’in kızlarından olup İstanbul mecmua­
larında bir hayli yazısı da intişar etmiş 
bulunan Prenses Kadriye Hüseyin keri­
mesi bir hanımla 
sözlü bulunuyor­
muş.
Valdet, kıraliçe 
Nazlı velev ki a- 
na tarafından ha­
nedana mensup 
bir genç kızın kı'- 
raliçe olunca ken­
disinin üstünlüğü­
nü kabul etmiye- 
ceğini düşünmüş, 
her şeyi kendisi­
ne borçlu olacak 
bir genç kızın bu 
yarım prensesten 
daha hayırlı ola­
cağını hesabede- 
rek müstakbel kı- 
raliçe Feride’yi - 
o zamanki ismiyle 
Safinaz Hanımı - 
münasip bulmuş. 
Onu kızlarının ne­
dimesi sıfatiyle 
maiyetine a l ı p  
Avrupa’ya gidiş 
esnasmda bera­
ber götürmüş. 
Birkaç ay sü­
ren Avrupa ikameti esnasında da tasav­
vur ettiği şey gerçekleşmiş, yani henüz 
on yedi yaşında olan kıral, kendi yaşında 
Ve cidden güzel bir kız olan Safinaz Hanı­
mı severek Mısır’a dönüşünden az sonra 
kıraliçe yapmış.
Safinaz Hanım büyük bir memur ailesi­
ne mensubolup annesi de - aldanmıyorsam 
aslen Türk olan - eski başvekillerinden 
Mehmet Sait Paşanın kızı imiş. Bir Fran­
sız mektebinde okumuş, nedime sıfatiyle 
de saray âdabını öğrenmiş olduğundan kı- 
raliçeliği fazlaca yadırgamamış. Bu mev­
kii galiba on yılı aşkın bir müddet işgal 
etti, fakat birkaç kızı dünyaya gelmekle 
beraber Mısır kırallığma bir veliaht vere­
mediğinden, yaşı artık seksene yaklaşan
Kıral Faruk ve önünde sağda yeni kıraliçe Neriman, 
solda kiralın kızkardeşi Prenses Fevziye
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Ana kıraliçe Nazlı’nın son resimlerinden biri
ve bekâr olan Prens Mehmet Ali, hep vâ­
ris kaldı. Vukua gelen talâk için de, ma­
lûm olduğu gibi bu keyfiyet ileri sürül­
müştü. Şu kadar ki, bu bir resmî tebliğin 
lisanıydı ve yakın zamanlarda bir gazeteci 
ile konuşurken bizzat kıral da bunu ya­
lanlayıverdi.
Mısır sarayı ile münasebette bulunan 
bir hanımefendiden iki yıl kadar önce biz­
zat işittiğime göre, kıralla kıraliçeniıı 
müşterek hayatları hep mesut geçememiş. 
Kıraliçe zevcinin kalbine tek sahip kala­
madığını gördükten sonra sade hayat şart­
ları içinde daha mesut olacağını düşüne­
rek - ve saadetini böyle bir dekor içinde 
tâyin ve tespit ederek - talâka bizzat tali- 
bolmuş ve en küçük kızını yanma alarak, 
“Feride” ismini de terk edip yeniden “Sa- 
finaz” Hanım olarak, tacı başından çıkar­
mış, saraydan evine dönmüş. Bir müd­
det sonra, bir sinemada talebe kendisine 
karşı tezahüratta bulunarak "kendisini 
daima kıraliçeleri saydıkları, başka bir 
kıraliçe istemedikleri” tarzında sözler söy­
ledikleri için de çaresiz dışarı pek çıktığı 
olmuyormuş. Acaba bıraktığı yeri alan, 
belki daha güzel, fakat muhakkak ki daha 
genç hanıma ve onun saadet ve ikbaline 
ait tafsilâtı gazetelerde okurken kalbine 
ne gibi hisler hücuıtı ediyor? Merasim.ica­
bı; halefine tebriklerini bizzat, hiç değilse 
yazı ile sunmıya kendisini mecbur etti mi, 
bu da malûm değil. Kendisini bir masal 
şehzadesi kadar güzel, genç ve narin bir
delikanlının kıraliçe yaptığını ve kiralın 
artık o pek genç ve güzel prens olmadığı­
nı düşünerek, bu düşünceye sığınarak, te­
selli bulmuş olduğu da düşünülebilir: Bel­
ki bir gün yazacağı hatıralarda bunlara 
dokunacaktır!
Nihayet üçüncü ve son kıraliçe, dünkü 
Neriman Sadık Hanım: Mısır sarayının
Kıral Fuad’m saltanatı sırasında tatbike 
başladığı usulle kendisine Safinaz Hanıma 
yapıldığı gibi F harfiyle başlıyan bir isim 
verilmeyip doğumundanberi taşıdığı ismi 
muhafaza eden, Neriman olarak kalan 
melike..
Kendisinin de bir memur ailesine, evvel­
ki kıraliçenin ailesine nispetle biraz müte­
vazı bir memur ailesine mensup bulunup 
büıd'k dedesinin Mehmet Ali Paşa hizme­
tindeki askerî ümeradan biri olduğu yazıl- 
îıuşur. Bir iki yıl önce kıraıa bir tertip ile 
gösterildiği ve güzelliğinin kıral üzerinde 
kendisini tahta ortak edecek kadar kuv­
vetli bir tesir halkettiği, o zaman on altı­
sını sürmekte bulunan genç kızın da bir 
sefaret kâtibi olan nişanlısını feda etmek­
te tereddüdetmiyerek talihinin lâyık gör­
düğü ikbale koştuğu hâlâ anlatılıp dur­
maktadır. Yeni kıraliçenin milletin içtimai 
hayatına faal bir alâka göstermesi ve bir 
erkek evlât getirmesi temenni olunur.
★★★
Kıral Faruk, kızları Feryal ve Fevziye ile 
bir yürüyüş esnasında
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